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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
., ,~,
S!mÑORA:
Á L. R. P. de V. M.
FRANCISCO SILVELA
de V. M. á favor de Qtros sentenciados por delitos harto me-
nos graves, que tienen relación con los deberes politicos y
las leyes que los regulan, como son los cometidos en el ejer-
cicio de los derechos individuales garantidos por la Consti·
tución, que se definen en las secciones 1.a y s.a del cap. 2.°,
tít. 2. o del Código penal.
Por estas consideraciones el Consejo de Ministros somete
á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de real de-
creto.
Madrid 25 de enero de 1900.
PRESIDENCIA DEL CO~SEJO DE MINISTROS
EXPOSICIÓN
REAL DECRETO
P ARTE OFICIAL
SEÑORA.: En el ejercicio de Vuestra prerrogativa de tem-
plar el rigor de 1M sentencias de la justicia humana por la
gracia, ha dejado la ley mayor parte al sentimiento que en
otras facultades y cargos del Poder Real, suponiendo, no sin
motivo, que el corazón tiene, á veces, razones que aciertan . REAL DECRETO
más seguramente que la razón misma. . .
Ello decide al Gobierno de V. M. á proponerle, en forma. A propue$ta del Presidente del Consejo de Ministro~,.
constitucional, la libertad de los reos condenados á pena de de acuerdo con el Consejo, y en nombre de Mi Augusto;
prisión por Íos tribunales, en las causas seguidas en Barcelo- . Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
na, cediendo á los sentimientos de perdón y de olvido que del Reino,
llenan él alma de V. M., y que Dios querrá, sin duda, pre- Vengo en decretar lo siguiente:
miar, infundiendo en todos los espíritus los propósitos de Articulo 1.0 Las penas de reclusión, cadena, presidio
paz que nuestras desgracias demandan para lograr el común y cualquiera otra de privación de libertad que :estén SUl'
alivio. friendo en los presidios ó cárceles del Reino los condena-
Hfubíanse suscitado dudas sobre las condiciones en que ¡ dos en las causas seguidas en Barcelona, con motivo de
algunos de aquelloR procedimientos pudieran haberse desen- los atentados de la Gran Via y de la calle de Cambios
vuelto, que afectaran á garantías de los acusados, y agitá-
ronse con esa ocasiólllas pasiones, haciéndose preciso escla- Nuevos, se conmutarán en las de extrañamiento perpetuo
recer, por los medios que las leyes ofrecen, las responsabili- ó temporal, según sqs grados. .
dades que se demandaban; y seguidas prolijas diligencias, Art. 2. 0 Los Minlstrós de la Guerra y de Gracia y Jus-
COI) intervención de diversas jurisdicciones, ha llegado asun- ticia, oyendo, si lo estiman necesario, á los respectivos
to tan grave al Consejo Supremo de la Guerra, que ha puesto Tribunales sentenciadores, re~olverán las dudas que en
término, con su alta autoridad, á aquel procedimiento, decla- . cada caso pudiera suscitar la_aplicación de esta gracia,
randa completa la instrucción, y que de lo actuado en ellSu- según la diferente situación de los penados, respecto del
mario no resultan indicios racionales de haberse perpetrado cumplimiento de su <lOndena..
los hechos denunciados. Art. 3. 0 Se otorga. indulto' de' toda pena''principal'',;t-
La iniciativa de V. M. para otorgar el beneficio de la li·
accesoria. á todos los reos que sufran condena de cual..bertad á los que sufren pena en las cárceles, por hechos que
se relacionan con esos .procep.imientos, puede ser seguida por quier género,. por razó.n d~ ~lguno de los del~tos. ~ometi~
el Gobierno, comprendiendo en la gracia á los condenados dos, c~n ocaSIón del eJer~lClO.de los derechos llldlvIduales
en los procesos que han guar.dado entre si estrecha relación, garantIzados por la ConstItuclón, en las dos secciones pri..
~. conmutando en extrañamiento las penas de privación de ! mera y tel'cern del capitulo segundo, titulo tercero, libro
libertad que hoy se estén cumpliendo. l' segundo del Código penal, con la sola excepción de lo
Con est~ ooasión puede también ejercerse la prerrogativa que pueda afectar á la acci-ón vrivada ó á las indemniza.-
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ciones ó derechos que correspond.an á terceros interesados.
Dado en Palacio á veinticinco de enero de mil nove-
cientos.
MARíA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros,
FRANOISCO SILVELA.
(De la Gaceta).
REALES ORDENES
StT:BSEORE'rA.RÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Lá Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Federico As·
censión y González, jefe de la segunda brigada de la sexta
división y gobernador militar de la provincia de Castellón
de la Plana, al comandante de Infanterfa, destinado actual·
mente en este Ministerio, D. Adolfo Ascensión y González.
De real ordén lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1900.
AZCÁRRA.GA
Señor Capitán general del Valencia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien déstinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su clase,
al comandante de Infanteria D. José Cortijo Mendinueta, que
se halla en situación de excedente en esta región y presta
sus servicios, en comisión, en dicho Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 delenero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, .
Excmo. Sr.: ,La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nomo
brar ayudante de campo del general de division D. Mariano
Capdepón y Maseres, Comandante general de la 13.a divÍfdón
y Gobernador militar de la provincia de Vizcaya, al capitán
de Caballeria D. Bonifacio Ledesma y S.erra, ayudante de órde·
nes que era del citado oficial generalim su anterior sÍtuacÍóIi.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci'rniento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1900.
AzcARRAGA
Señor Capitán general del Norte.
'Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
•••
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SEOOIÓN DE ES'rADO :MAYOR y OA.:MPA:&tA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regflnte del Reino, ha tenido á bien aprobar el anticipo
de licencia para pasar al extranjero y viajar en buques mer~
cantes, concedido por V. E. durante el mes de diciembre
del año próximo pasado, en virtud de las facultades que Íe
otorgan las disposiciones vigentes, á los individuos sujetos al
servicio militar comprendidos en las relaciones que remitió
á este Ministerio. .
De real orden lo digo lÍo V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de las regiones.
~.,
. RECOMPENSAS
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de la escala de reserva de Infanteria D. Ber-
nardo Fanjul Alvarez, en solicitud de recompensa; teniendo
en cuenta su comportamiento en el combate de <tPeladoB de
Manaca!» (Cuba), ocurrido el 5 de abril de 1898 y que tomó
parte en operaciones activas, el Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 17 del ac-
tual, se ha servido acceder á la petición del recurrente, con·
cediéndole la cruz de primera clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, en recompensa de todos SllS servicios en la
campaña de Cuba hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maw
ddd 22 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor. Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán de Infantería D. Simón Sarón Peña, en solicitud de
recompensa, en atención á su distinguido comportamiento
en las operaciones de campaña á que. asistió en la isla de
Puerto Rico, y muy particularmente al observado en el como
bate de Guanica, el 26 de julio de 1898, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de
17 del actual, y de acuerdo con lo informado por el Capitán
general que fué de la isla durante la guerra, se ha servido
acceder á la petición del recurrente, concediéndole la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo, en re·
compensa de todos sus servicios de campaña hasta el 30 de
septiembre de 1898.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Norte.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En .vista del escrito de V. E. de 16 del ca·
rriente mes, remitiendo instancia en la que el oficial segun·
do del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares :p. Amador
Cuervo é llera, solicita volver al servicio activo por haber
terminado el año de reemplazo voluntario, el Rey(q. D. g.),
.~
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y en BU' nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que el expresado oficial continúe en la situación de
reemplazo, con arreglo á lo consignado en la real orden de 18
de enero de 1892 (C. L. núm. 25), entrando en turno para
su colocación en activo cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenadol' de pagos de Guerra.
SERVICIO
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta lo reducida que queda
la fuerza disponible para el servicio de guarnición en los cuero
pos de Infanteria, con el efectivo de. 80.000 hombres para el
ejército permanente, y que aquella fuerza es menor aún en
la actualidad por el contingente de reclutas del l'eemplazo
de 1899, que todos los cuerpos tienen en instrúcción, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien autorizar á V. E. para que em-
plee en el servicio ordinario el batallón de Montaña de la re-
gión de su mando, como si perteneciera al instituto de Caza-
dores. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de enero de 1900.
AZCJÁRRAGA
Señoree Capitanes generales de la primera, segunda, cnarta,
quinta y sexta regiones. .
.....
SEOOIÓN DE INFANTERÍA
EXCEDENTES
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante de Infantería D. Pablo Espejo Valle, ascendido por
mérito de guerra, según real orden de 22 del actual
(D. O. núm. 18), continúe en situación de excedencia en
esae islas. .
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
d¡más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las ishs Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. Regepte del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de la escala activa del arma de Infanteria D. Diego Pagés
Selgas, ascendido por mérito de guerra, por real orden de
19 del corriente (D. O. núm, 16), y perteneciente al segundo
batallón de Montaña, pase á situación de excedencia en la
segunda región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de la escala áctiva de InfanterL.'t D. Lázaro Garcia Diaz, asceu-
dido por mérito de guerra, por real orden de 22 del aotual
(D. O. núm. 19), y procedente del regimiento de la Princesa
núm. 4, pase á situación de excedencia en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de enero de 1900.
AZOÁRRAGA .
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'''-. -
SECOIÓN DÉ CABALLERíA.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, h~ tenido á bien disponer que los jefee
y oficiales de la escala aotiva del arma de Caballeria como
prendidos en la siguiente relación, que principia con D. Fe-
derico Reinoso y Muñoz de Velasco, marqués del Pico de Ve-
lasco y conde de Fuenclara, y termiÍla con D. José Vera Jime-
~o, pasen destinados á los cuerpos ~ situacio~esque en dicha
relación se les designa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las regiones y Director de la
Academia ele Caballería.
Relaci6n que se cita
Coronel
D. Federi{)o Reinoso y Muñoz de Velasco, marqués del Pico
de Velasoo y conde de Fuenclara, ascendido, delregi.
miente> Lanceros de Sagunto; queda excedente en la
i)l'imera región.
Teniente coronel
D. josé Togores Arjona, del regimiento Reserva de Badajoz
núm. 2, al de Lancero,s de Sagunto.
Comandantes
D. Francisco Alvarez Fernandez, del regimiento Cazadores
de Alman¡;1a, al de Reserva de Guadalajara núm. 11.
» Gerardo Miguel Dehesa, que ha cesado en el cargo de ayt~­
dante de campo en la primera región, queda excedente
en la cuarta región.
» Antonio Pancorbo Ortega, ascendido, del regimiento Dra--
ganes de Santiago, queda exoedente en la cuarta re-
gión.
» Sebastián Ariza Bermúdez, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Vitoria, queda excedente en la segunda
región.
» Manuel Fernández de Gamboa y Goohicoa, del regimiento
Lanc~.ros del Rey. al de Cazadores de Arlaban.
» Francisco Guajar!lo Fajardo y Balboa, del regimiento Ca-
zadores de Arlabán, al de Lanceros del Rry.
Capitanes
D. José Hernández Bernal, del regimiento Cazadores de Te.
tuán, a! de Dragones de Santiago.
~.
D. O. Jl\im. 20
D. Ramón Alonso Oc6n, del regimiento Dragones de Santia- ¡
go, al de Cazadores de Vitoria.
, Juan Elíns de Molins, ascendido, del regimiento Drago-
nes de Numancia, queda excedente en la cuarta región.
l) Trofimo Gutiérrez Zorita, ascendido, del regimiento Caza-
dores de Talavera, queda excedente en la séptima re-
gión.
Primeros tenientes
D. Luis Vacas Andino, del regimiento Cazadores de Tetuán,
. al de ArlaMn.
1) Sebastián Iradier Herrero, del regimiento Dragones de
Numancia, al de baneeros del 'Rey.
:t Antonio Torréns Sánchez, del regimiento Cazadores de
Almansa, al segundo Depósito de sementales.
lO Manuel Bernáldez y Canga.Argüelles, del regimiento Ca-
zadores de Lusitania, al de Treviño.
Segundos tenientes
:p. Luis de San Simón y Fortuny, dBl regimiento Dragones
de Montesa, al de Lanceros del Principe.
» Rafael Henares Briega, del regimiento Cazadores de Al-
.cántara, ~l de Vitoria.
.• José Torres Navarrete, del regimiento Cazadores de Ses-
ID{l,al de LancerQS de Barbón.
.i!see'iUlidos de la Academia del moma pOI' )'eal orden
de 12 del mes actual (D. O. núm. 9).
D. Pedro Roselló Aset, al regimiento Cazadores de Treviño.
» Eusebio Linaceros Vara, al regimiento Cazadores de Al-
mansa.
» Antonio Zarandana Posadillo, al regimiento Cazadores de
Galicia.
» Alejandro Rodriguez González, al regimiento Cazadores
de ArlaMn.
l> Emilio Vidal López, all'egimiento Cazadores de Albuera.
» Andrés Tejada Alcayna, al regimiento Dragones de Mon-
tesa. . .
» Celestino Gel' y Castro, al regimiento Cazadorés de Villa-
rrobledo.
» Francisco Martinez Revora, al regimiento Lanceros del
Princípe.
lt José Arce y Llevada, al regimiento Lanceros de Farnesio.
» Ernesto Gómez G~rcia, al regimiento Cazadores de Sesma.
» José Vera Jimeno, al regimiento Cnzadores de Castillejos.
Mad;i,d 25 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino. ha tenIdo á bien disponer que el jefe y
oficiales de la escala de reEerva del arma de Caballeria com-
prendidos en la siguiente relación, que principia con. D. Tri-
nidad Cortés y Lucas y termina coe D. Nicolás Arcas y More-
no, pasen destinados tí los cuerpos que en la misma se les
designan.
De real ordel1lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efec.tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de i)agof.l de GUOl'J:ll.
Setior~s Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y séptima l·egiones.
.,
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Relaci6n que se cita
Com~ndante
D. Trinidad Cortés y Lucas, ascendido, del regimiento de
Sevilla núm. 4, queda en el mismo.
?
Primer teniente
D. José Colás y Mensio. del regimiento Reserva de Al1dújar
núm. 8, al de Sevilla núm. 4.
Segundos tenientos
D. Victor Calvo y Rodriguez, del regimiento.Reserva de Ba-
l dujoz núm. 2, al de Vallndolid núm. 13.
» Nicolás Arcas y Moreno, del regimiento Reserva de Bada-
joz núm. 2, al de Murcia núm: 9.
Madrid 25 de enero de 1900.
AZ9ÁRRAGA
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. 'E. cursó á
este Ministerio con oficio fecha 16 del actual, promovida por
el profesor primer.o de Equitación :Militar D. José Lópe2 Ca-
rrillo, con destino en el 13.° regimiento montado de Artille-
ria, en súplica de pasar á situación de reemplazo por un año
con residencia en Manises (Valencia), el Rey (q. D. g.), yert
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·
ceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á la real
orden circular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma~
drid 25 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Capitán general de la tercera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo el dia 30 del presente mes la
edad reglamentaria para el retiro el primer teniente de la es-
cala de reserva del arma de Caballeria, afecto al regimiento
de Murcia núm. 9, D. Salvador Prats Pascual, 1."1 Reina Regen-
te delReino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en Valencia; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le abo-
ne, por la Delegación de Hacienda de aquella provincia, el
haber provisional de 176'25 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo' informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'1'a y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
..-
SECOIÓN DE AItTILLEBU
REEMPI,AZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L.• núm. ~5), y accediendQ á lo
..... il
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solicitado por el capitán de la Comi¡;ión liquidadora del di·
suelto cuarto regimiento de Artillería de montaña D. Emilio
Ruiz Rubio, la Reina Regtmte del Reino, en nombre de su
Auguste Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver que
pase á situación de reemplazo con residencia en Amedo (Lo-
groño), por el plazo mínimo de 1m año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de 'la cuarta y sexta regiones.
Excmo. Sr.: En vista de lo que preceptúa la real orden
de 13 del actual (D. O. núm. 10), el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la instancia· que en solicitud de pasar á situación de reem-
lazo promovió el primer teniente del cuarto batallón de
Artillería de plaza D. Emilio Alonso Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dí3más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán generf:ll del Norte.
_.-
SEocró~~ DE INGENIEROS
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefes y
oficiales de Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Baltasar Montaner y Bennasar y termina
con D. Federico Molero y Levenfelt, pasen á servir los desti-
nos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento y
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de enero de 1900.
AzcÁRRAGA
Se15.or Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Oapitanes generales de la segunda, quinta, sexta y
octava regiones.
Relaci6n que se cita
Capitanes
D. Baltasar Montaner y Bennasar, de la Brigada Topográfi.
ca, al primer regimiento de Zapadores Minadores.
:& Ricardo Echevarría y Ochoa, del primer regimiento de
Zapadores Minadores, á la Brigada- Topográfica.
Primeros tenlentes
D. Gregorio Berdejo y Nadal, del primer regimiento de Za-
. padores Minadores, al de Pontoneros.
.» Federico Molero y Levenfelt, del tercer regimiento de Za-
padores Minadores, al primero.
Madrid 26 de enel'O de 1900.
AzCÁRRAGA
LICENOIAS
Excmo. Sr.: Vista'la instancia que V. E. reinitió aeste
Ministerio en 19 del actual! promovida por el primer teniente
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del batallón de Ferrocarriles, ,D. Julio Piñal y Aldaco, en sú-
plica de prórroga de licencia, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
un mes de prórroga á la licencia que actualmente disfruta
por enfermo en Suiza.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto par~ la instalación
del ganado de arrastre y otras dependencias de la compañía
de Aerostación en el cuartel de San Carlos, de Guadalajara¡
que V. E. acompañaba á suescrito fecha 3 del mes actual,
y ha sido formulado para modificar el aprobado por real or.
den de 16 de mayo de 1898, con arreglo á las de 31 de octu-
bre del mismo año y 28 de igual más de 1899, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino;
ha tenido á bien aprobar dicho proyecto, cuyo presupuesto,
importante 75.810 pesetas, será cargo á la dotación del mate-
rial de Ingenieros; quedando anulado el crédito de 57.960
pesetas, concedido por la citada real orden de 16 de mayo
de 1898.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AZCÁRBA.GA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de modificación
de excusados en los cuarteles de Torrero, de Zaragoza, que
V. E. acompañaba á su escrito fecha 18 de diciembre próxi-
mo pasado, y teniendo en cuenta lo expuesto en dicho escri·
to, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á hien aprobar el referido proyecto, cuyo pre- "
supuesto, importante 13.880 pesetas, será cargo á la dotación
del material de Ingenieros; disponiendo al propio tiempo
se manifieste á V. E. que se tiene en cuenta el iÍnporte de la.a
obras en propuesta de inversión del citado material, corre,8-
pondiente al actual ejerciCio. ,.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ORGANIZACIÓN
CiI'cula1·. Excmo. Sr.: Habiéndose verificado en la
Maestranza de Ingenieros de Guadalajara tres concursos su·
cesivos para la provisión de la plaza de obrero aventajado de
oficio ajustador y montador de maquinas, creada por res1
orden de 1.0 de octubre de 1898 (O. L. núm. 314),l3in que se
haya presentado indh'iduo alguno que' demuestre aptitud
pal,'a el desempeño de la mismn, y /liendQ de presumir un re';
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sultado análogo si se intentara un nuevo concurso para su
provisión, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, con el fin de terminar sin mits dilaciones la pro-
visión de las ocho plazas de obreros twentajados que Be crea-
ron por dicha soberana disposición, ha tenido á bien dispo.
ner, de acuerdo con lo propuesto por el Director del Estable-
cimiento central de Ingeniel'os, que sesupríma la mencionada
plaza de ajustador y montador de máquinas, y se cree en su
lugar otra de oficio forjador, por ser éste muy necesario en
la referida Maestranza yen el que es más dificil encontrar
operarios á jornal; pudiendo' desde luego adjudicarse esta
nueva plaza á. uno d~ los opositores aprobados en el último
concur"o verificado para proveer las que aún existian sin cu-
brir del mismo oficio.
Da real orden ló digo á V, E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1900.
AzCÁBRAGA
Señor....•
- ..
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por él te·
niente coronel de Infanteria D. Rafael Echagüe y Méndez Vi·
go, en súplica de abono de pensiones de cruz de Maria Cris-
tina, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver que hs pensiones de la citada
cruz de que está en posesión y solicita el interesado c'omo
anexas á las pagas de navegación, le sean reclamadas y abo·
nadai:l por la Comisión liquidadol'a del cuerpo, clase o de-
pendencia que le facilitó las pagas de referencia.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid 25
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guet:ra y Jefe de 111 Comi·
'. sión liquidadora de la lnten<;lencia militar de Cuba.
EXOEDENTES
Excrnó. Sr.: En vista del certificado facultativo que re·
mitió V-. E. á este Ministerio con su escrito de 18 del mes ano
terior, por el que se justificó el restablecimiento del capitán
de la Guardia Civil D. Manuel Romero Villegas, que se en·
CUentra en esa región en situación de reemplazo como heri,
do en campaña, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la determinación
de V. E. respecto á que dicho oficial quede en situación de
excedente desde la revista de diciembre último, hasta que. .
le corresponda ser colocado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
derotia efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
25 de enero de 1900. .
AzClRRAGA
~fí.or Capitán general de Andalucia.
~ñores Director general de la Guardia Oivil y Ol'denador de
pagos de Guerra.
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RETIROS
Excrno. Sr.:, Accediendo á lo solicitado por el capitán
de la Guardia Civil, en situación de reemplazo en esa regióil,'
D. Fulgencio Zapata Oñate, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle el retiro para QueJ (Logroño), y disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el instituto aque pero
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de fe·
bre1'O próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 350
peset3s mensuales, con arreglo á la ley de 15 de diciembr~
de 1894 (C. L. nÚ1l1' 341), ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo iniol'me del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de enero de 1900.
AZCÁll,RAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
.Ordenador de pagos de Guerra y Director general de la.
Guardia CivÍl.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á.
este Ministerio, prQmovida por el oficial primero de Admi-
nistt'ación Militar D. Francisco Cayuela y Flores, en súplica
de abono de pagas de navegación como procedente del dis-
trito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Orde·
nadar de pagos de Guerra, se ha servido desestimar la peti-
ción del recurrente, por carecer de derecho á lo que solicita,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
25 de enero de 1900. -
AzCÁRRÁGA.
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Infantería Don
José Jorreto Escobar, en súplica de compensación de pagas y
abono de diferencias de sueldo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido
resolver que, con arreglo á la real orden circular de 28 de
marzo del afio próximo pasado (D. O. núm. 69), y probado
que reintegró ya las percibidas en el regimiento Infanteria
de Vizcaya en la Habana, se abonen al interesado, por la Co-
misión liquidadora de la Caja general de Ultramar las pagas
de navegación al respecto del sueldo de capitán, puesto que
al devengarlas ya se le habia concedido este empleo, des·
contándole las percibidas en los meses de septiembre y octu-
bre, subsiguientes al de su baja en Ultramar. En cuanto á la
diferencia de sueldo del mes de agosto, que también reclama,
es la voluntad de S. M. que el recurrente acuda á la Comisión'
liquidadora del cuerpo ó clase á que, perteneciera al empezar
la licencia, á fin de que entable la'oportunareclamación ante
la de la Intendencia militar de Cuba, lá cual, previa liqui-
dación, le abonará su importe con cargo al crédito que en su
dia se conceda para estas atenciones. .
De real orden ·10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe guarde á V. E. muchoe añoe. Madrid
25 de enero de 1900.
AzCÁRItAGA
Señor Capitán géneral de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagoe.de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
~ste Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan-
teria D. José Santaló del Pozo, en súplica de compensación de
pagas y devolución de descuentos como regresado de Cuba,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido resolver que el interesado tiene derecho al
abono de las dos pagae que, á razón de cuatro quintos del
"ueldo que disfrutaba en Ultramar, le fueron facilitadas al
efectuar su embarco, no percibiendo, ó reintegrando al pre-
supuesto de la Peninsula, el importe de los dos meses de suel-
do consecutivos á la fecha de su alta definitiva en la misma;
satisfaciéndose, por la Comisión .liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar, en la forma que determina la real orden cir-
cular de 28 de marzo del año próximo pasado (D. O. nú'p:¡e-
ro 69), y devolviéndosele 108 descuentos qU'El para amortizar
aquéllas ee le hubiesen hecho, una vez que ha formulado su
petición con anterioridad al 30 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
. neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Examo. Sr~: En vista de la instancia que V. E. cursó ti,
tlilte Mini~teriQ* prQmovida. ;por el ¡aegu.ndQ teniente de. la
escala de reserva de ese instituto D. Marcelino Garrido Gar.
cía, en súplica de compensación de pagas, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que el interesado tiene derecho al
abono de las tres pagas que, á razón de cuatro quintos del
sueldo de reemplazo en Ultramar, se le :facilitaron en Filipi-
nas al efectuar su embarco, en concepto de navegación, ° no
percibiendo, ó reintegrando al preeupuesto de la Penineula,el
importe de los tres meses de sueldo consecutivos á la fecha
de su alta definitiva en la misma, y devolviéndosele por
quien corresponda los descuentos que para amortizar aqué-
llas se le hubiesen hecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·'
drid 25 de enero de 1900.
AzCÁBRMA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar; Ordenador de pagos .de Guerra y Jefe'
de la Comisión liquidadora de la Intendenoia :militar de
Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio, promovida por el comandante de Infanteria
D. Gerardo López de Carrión y Givica, en súplica de que se le
deduzcan de sus ajustes las dos ,pagae de marcha que percibió
á su regreso de Cuba, el Rey (q..D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido resolver que el inte-
resado tiene derecho al abono de las dos pagas que, á razón
de cuatro quintos del sueldo de su empleo en Ultramar, se le
facilitaron en Cuba al efectuar su embarco, no percibiendo,
ó reintegrando al presupuesto de laPeninsula, el importe de
los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha de su. alta en
. la misma, y devolviéndosele los descuentos que para amor-
tizar aquéllas se le hubiesen hecho, una vez que ha formu.
lado su petición con anterioridad al 30 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge.
, neral de Ultramar, Ordenador de pagos' de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba..
Excmo. Sr.: En vista de una instancia cursada á este
Ministerio por el jefe de la Comisión liquidadora de la Sub.
intendencia de Filipinas, promovida por el comisario de
guerra de segunda clase D. Manuel Biedma Espino, en súpli-
ca de abono de pagas de navegación como regresado de Fili.
pinas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver que el intere~ado tiene dere.
cho al abono de las tres pagas que, á razón de cuatros quin.
tos del sueldo de su empleo en Ultramar, solicita, en el expre~
sado concepto de navegación, no percibiendo, ó reintegrando
al presupuesto de la Peninsula, el importe de los tres meses
de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la. misma'
. .
satIsfaciéndose por la Comisión liquidadora de esa Caja ge~
neral en la formao que determina la real orden circular de 28
de marzo del año próximo pasado (D. O. núm. 69).
Pe real Qtdetl, lo digo ªV,E1 :p~rt\ au cO),'l,Qcimi~nto Yde~
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más efectos. Dioe guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AzCÁRRAG.A.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene·
ral de Ultramar.
Señores Ordenador de pagos de Guel'ra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de las instancias cursadas á este
Ministerio por las autoridades que se indican en la siguiente
relación, p;romovidas por los maestros armeros que figuran
en la misma, que da principio conD. Domingo Maguregui
Bascarán y ter'mina con D. Ignacio Peñaranda Ramirell:, en
súplica de abono de pagas de navegación, como repatri9.dos 1
de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver que los interesados tienen
derecho al abonó de las dos pagas, que á razón. de cuatro
quintos del sueldo de sus respectivos empleos en Ultramar,
solicitan, en concepto de navegación, no percibiendo, ó rein-
tegrando al presupuesto de la Peninsula, el importe de los
dos meses de sueldo consecutivos á la ,fecha de su alta en la.
misma; satisfaciéndose por la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar, en la forma que determina la real
orden circular de 28 de marzo del año próximo pafilado, una
vez que han formulado sus peticiones con anterioridad al 30
de junio siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de UlOO.
AzcÁRUG,A.
Señor Ordenador'l:lépagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y cuarta
regiones, Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja.
general de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de .
Relaci6n que se cita
Armas ó cuerpo! Clases NOMBRES Autoridadesque han cursado las instancia!!
,
Reg.Inf.ade Córdoba núm. 10.•. Maestro armero1.a D. Domingo Maguregui Bascarán••• Capitán general de la segunda
regi6n.
ldem de Asia núm. 55; •••.•.•.. Otro .•..••••.... » Juan Guimera Tormos .••••••••• Idem de la cuarta.
ldem de Cuenca núm. 27....... Otro de 2. 80.. _ •••• }) Joaquin Fernández Roig•••.•••• ldem de la primera.
Idem de Extremadura núm. 15. Otro .•..•••••••• }) Esteban Diez Torres .••. , •••.•.• Idem de la st'gunda.
Idem de NaVal'm núm. 25...••.. Otro .•.•..••...• » Ignacio Peñaranda Ramirez••••. ~ Idem de la cuarta.
Madrid 25 de eJ;lero de 1900. AZCÁRRAGA
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan·
tería 1). Jos6,Roias y Rodrígue:¡:~.en súplica de que se le abone
la paga del mes .de febrero del año próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido resolver que el interesado tiene derecho ai abono de
las dos pagaa., que á razón de cuatro quintos del sueldo de
su empleo en Ultramar, se. le facilitaron en Cuba al efectuar
su embarco, en concepto de navegación, las cuales serán
compensadas con las del mes de diciembre de 1898, cuya
revista pasó a bOl'dO, y la de enero siguiente, según previene
la real orden de 3 de mayo de 1899 (D. O. núm. 99), y de·
volviéndosele la correspondiente al mes de febrero de este
último afio, caso de haberle sid'O descontada ó no satisfecha,
una vez que ha formulado su petición con anterioridad al 30
de jnnio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
O'
':~
Señor Capitán genérál d~ Catalnña.
Sefiores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra J Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
-.-
8!OOIÓN DE ADMINISTRACIÓN MIL1'rAB
MATERrAL DE AOUARTELAMIENrro
Excma, Sr.: Con el fin de proporcionar abrigo durante
el viaje á,loa,xeelutos d~l último reempltl2o, m~nd¡),dos in·
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corporal' á filas en virtud de real orden circular de 24 del
corriente mes (D. O. núm. 18), el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien disponer
lo siguiente:
1.0 Por el parque administrativo de material de hospita-
les, establecido en el de Carabanchel, se facilitarán, conve.
nientemente empacadas, 5.600 mantas de algodón, las cuales,
por ferrocarril, cuenta del Estado y gran velocidad, se reme·
sarán a los puntos que expresa la relación siguiente y á.
disposición de los Capitanes generales de las regiones en que
estén enclavadas las plazas de destino que en la misUla se
determina.
2.~ Dicho material se consignará á los comisarios de gue·
rra interventores de transportes de los ptuitos de destino, los
cuales, en cuanto las reciban, las pondrán á disposición de las
autoridades militaree superiores de aquéllos, para su distri·
bución, con arreglo a las instrucciones que se les tengan co·
municadas. .
3.0 Por las respectivas Capitanias generales sedará.
cuenta á este Ministerio, del número de mantas facilitadas'
para cada unidadol'ganica.
4.° Incorporados'los reclutas á sus respectivos cnerpos,
éstos harán entrega de las mantas en las factorias de uten-
silios militares de las plazas en que radique la plana mayor,
dándose conocimiento aeste Ministerio, por las Oapitanías y
Comandancias generales respectivas, del número de dichas
prendas que cada uno de aquéllos haya entregado.
5.° Las mantas que se designan para esta corte, se pon-
dran inmediatamente á disposición del Capitán general de
Castilla la Nueva. .
6.Q Todos los ga~tos q,ue e~e servicio origintl, ineluso 1011
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de embalaje, serán cargo al cap. 8.0 , articulo unico del vi-
gente presupuesto. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de las regiones'y Comandantes
generales de Ceuta y Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
"
SEccrÓN DE JO'S'rIOIA y DE:B.ECIIOS PASIVOS
BAJAS
Señor.....
AzCÁRRAGA
Circulw·. Excmo. Sr.: El Capitan general de Galicia,
con escrito fecha 10 del actual, remitió á este Ministerio tes-
timonio deducido de la causa que se sigue al primer teniente
de Infanteria D. Cipriano Vives Escribá, por su desaparición
de la plaza de Manzanillo (isla de Cuba); en su vista y resul-
tando que al citado oficial se le declara en rebeldia 'por no
haberse presentado en el plazo prefijado al ser llamado por,
requisitoria, é ignorarse su paradero, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que el interesado se halla comprendido en el caso 3.0 del
arto 285 del Código de Justicia Militar, se ha servido dispo-
ner que el oficial de referencia sea baja en el Ejército, sin
perjuicio de la rel:lponsabilidad que pudiera alcanzarle si se
presentase ó fuese habido. '
De real orden y en harmonía con lo prevenido en el aro
ticulo 634 del citado Código, lo comnnico á V. E. para su
conocimiento y demas efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 25 de enero de 1900.
5.600
800
1. 200
850
ó!í0
450
650
600
500
Puntos
á que se han d.e remitir Número
las mantas de mantasREGIONES
CasUlla la Nneva • . • . • .. . .. •• Madrid ••••.•..••.•••
Andalucía .••.•.•.•••.•.•••.. Córdoba•... : ...• , ••.
Valencia Valencia .
Catalufia. .•...••••• • •.•..•• "':érida•••••••..••...•
Aragón ~; ·ZaJagoza.•••••.•..•••
Norte \..: Burgos .
Castilla la Vieja Valladolid .
Galicla.........•...•........ Lugo •..•: .••••.•.•••
1----
TOTAL •••••
Madrid 26 de enero de 1900. AZCÁRRAGA
INDULTOS
SUPERNUMERARIOS
-.'-
AzcÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla fa Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzCÁRRAGA
Circular. Excmo. Sr.: Publicado el real decreto de in-
dulto expedido por la Presidencia del Consejo de Ministros
en 25 del corriente mes; y no siendo necesario dictar pOlO este
Ministerio instrucciones para su aplicación, por los términos
precisos en que se halla redactado, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la ReilÍa Regente del Reino, se ha servido disponer
que los Capitanes'ó Comandantes generales encargados de
ordenar el cumplimiento de las 'respectivas sentencias, hagan
desde luego aplicación de BUS beneficios á los que se haJlen
en él comprendidos, dando cuenta de sus providencias á este
departamento ó consultando las dudas qüe en su aplicación
pudieran ofrecerse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas fines. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de enero de 1900.
Señor.....
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino,' accediendo á 10 solicitado por el oficial
primero de Administración Militar, con destino en la Comi·
sión de selección y transporte del material de guerra de Fili·
pinas, D. Emilio Moreta Tiedra, se ha servido concederle el
paSé á la situación de supernumerario sin sueldo, pudiendo
viajar libremente por España y el extranjero, con arreglo á
lo dispuesto en el arto 19 de la real orden circular de 5 de
agosto de 1889 (C. L. numo 362), quedan~o adscripto para
todos lOil efectos á la Subinspección de esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios gu~rde a V. E. mnchos años. Madrid
25 4e enero de 1900.
SECOIÓN DE SANIDAD MILITAR'
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el médico
primero D. José Potous Martínez, con destino en la plantilla
de este Ministerio y en comisión en la clinicade urgencia de
esta corte, pase al regimiento Caballeda del Principe, y el
del propio empleo D. Alfonso Feijóo Cazañas, que. sirve en el
mencionado regimiento de Caballeria, á la plantIlla de este
Ministerio y en comisión á la clinioa de urgencia citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde a V. E. muohos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Qs,.pitáu general de la prim.erA región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corriente
mes, ha tenido a bien c0!1ceder a D.a María y D..Nicolás Pena
Gudal, huérfanos de las primeras nuptias del coronel de Arti.
lleria D. Mariano, la pensión del Mont. Militar de 1.650
pesetas anuales, á que tienen derecho.'~o comprendidos
en la ley de 22 de julio de 1891, la cual pefisión se satisfará
a los interesados, en la Delegación de Hacienda de la provino
cia de Zaragoza l por partes iguales, desde el 18 de agosto de
1898, siguiente día al del fallecimiento de su madrastra,
haciéndose el abono á la hembra, quien percibirá sus habe-
res directamente, mientras permanezca soltera, ya D. Nicolás,
por mano de la persona que le represente legalmente hasta
el 25 de febrero de 1902, en que cumplirá los 24 años de
edad, si antes no obtiene empleo con sueldo del Estado, pro.
Vi110ia. Ó municipio, acuIUu141ldose, /3in nesesidad de nuevo
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 10 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
pener que la pensión anual de 1.125 pesetas, que con el
aumento de peso fuerte por sencillo, fué señalada por real
o1'3en de 28 de j1:!-lio de 1877, sobre las c~ja8 de' ia isl~' de
Cuba á D.a Gabriela Román Arteaga., en concepto de viuda
del médico mayor de Sanidad Militar D. Jacinto Retamar y
Salas, se abone á la interesada desde 1.0 de enero de 1899,
por la Pagaduria de la Dirección general'ae Clases Pasivas,
sin tal aumento, ó sea en el susodicho importe de 1.125 pe.
setas anuales é ínterin permanezca en dicho estado, cesando
el mismo día, previa liquidación, en el percibo de su referi.
do anterior' señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 25 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva;
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doroteo Muñoz García, padre de Martín Muñoz Sánchez, sar-
gento que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo el interesado de derecho á dicho beneficio, se"
gún la legiBlac~ónvigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de conformidad con 10 expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del co.
rriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de '1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor f:t'lilsldente del Consejo Supremo de G-uenoll. y Madn".
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de~
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 4 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, abo.
nable esta última por las cajas de la isla de Criba, que por
real orden de 17 de agosto de 1898 fué concedida á D.a Juana
Acosta Vera, en concepto de viuda.del primer teniente de la
Guardia Civil D. Mateo Nager López, se acumulen formando
un solo beneficio, importante 626'66 pesetas anuales, que
desde 1.o de enero de 1899 se abonará á la interesada, por la
Pagadul'ia de la Dirección general de Clases Pasivas, interin
permanezca' en dicho estado, previa la correspondiente liqui.
dación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos años. Ma-
drid '25 de enero de HJOO. .
A~cÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marrina
y Capitaú general de la primera región.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), y
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 8 del corriente mes, el Rey (g. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 1.780 pesetas, que con arre-
gJo á la tarifa de Indias, fué señalada por real orden de 30
de abril de 1884, sobre las cajas de la isla de Cuba á D.a Lu·
cila Varelá y Rodríguez, en ?oncepto de viuda del teniente co-
ronel graduado, comandante de Infantería, retirado, D. Ju·
lián Antón Diez, se abone á la interesada, desde 1.0 de enero
de 1899, por la Pagadüria de la Dirección general de Clases
Pasivas, reducida al impOl·te de 1.2UO pesetas anuales, que es
la que le corresponde como comprendida en las leyes de 25
de junio de 1864, 16 de abril de 188'3 y real orden dé 4 de
julio de 1890, é interin úonserve su áctual estado, cesando el
mismo dla, previa liquidación, en el percibo de su referido
anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 25 de enero de 1900.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
señalamiento, la parte del que ceflál'e en el que conserve la
aptitud legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
Señor Ca.pitán general de Andalucia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitan general de la primera región.
Excmo. Sr.: En virtud de 10 prevenido en el real de-
creto de 4 de abritdel año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y .Marinaen 9 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, lÍa tenido á bien
disponer que la pensión anual da 2.875 pesetas, que con arre-
glo á la ley de 25 de junio de 1864, fué señalada por real or-
den de i2 de septiembre de 1894 sobre las cajas de la isla
de Cuba á D.a Carmen Potons y de la Lastra, en concepto de
huérfana soltera del coronel de Artillería D. Juan y de Doña
Antonia, se abone á la interesada, desde 1.0 de enero de 1899,
por la Pagaduria de la Dirección general de Clase8 Pasivas,
reducida nI importe de 1.725 pesetas anuales, que es la que
le corresponde por la citada ley al respecto de la Peninsula
é interin conserve su actual estado, cesando el mismo dia,
previa liquidacióil, en el percibo de su referido anterior se-
ñalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
'más efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José Ferré Fort y consorte, padres del soldado que fué del
ejército de Cuba, Francisco Ferré Escolá, en solicitu~de pen-
sión; resultando que sibien es cierto que el causante, fallecido
en dicha isla de enfermedad común, era reservista de 1891,
no es menos evidente'que al reingresar en filail activas no
concurria en sus padres ninguna de las excepciones legales
de que trata la vigente ley de reemplazo, sin que tampoco
hayan sobrevenido después, y por tanto, no hallándose com-
prendidos los recurrentes en los beneficios del real decreto
de 4 de agosto de 1895, ni tampoco en iaa leyes de 15 de ju-
lio de 189G y 8 de igual mes de 1860, ~l Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
10 del actual, se ha servido desestimar la instancia de los in-
teresados, por carecer de derecho á su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900. '
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general,de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra 'y Marina. -
-~
:Eixcmo. 'Sr~: En vista de la instancia promovida por
María Granda Arroyo, madre de Gervasio Flores Granda,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión;
y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio, se-
gún la legislación vigente, puesto que en la actualidad se
halla casada con persona que no es el padre del causante, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 12 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la ,infltancia promovida por
'Antonio Rigo Boned y consorte, padree del soldado que fué
dal ejército de Puerto Rico, Jaime Rigo Oavas, en solicitud
de pensión por haber fallecido su citado hijo en dicha isla;
y careciendo los interesados de derecho al beneficio que pre-
tenden, por no hallarse comprendidos en las leyes de 15-de
julio de 1896 y 8 de igual mes de 1860, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado P01' el Consejo Supremo de Guerra y Marina
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en 10 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enerO de 1900.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
, .
Señor PreSidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ana Rodríguez Barahona, madre de Fernando González Ro-
dríguez, soldado que ftlé del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo la interesada de derecho á dicho
beneficio según la'legislación vigente, una vez que el cau·
- sante falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
15 del corriente mes, se ha servido desestimar la referida
instancia. _
De real' orden lo _digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
d~id 25 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
'Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidQs
en la siguiente relación, que empieza con Basilio Ajó Barba- -,'
do y Engracia Armuña López y termina con Serafin Sánchez
Villegas, por los conceptos que en la misma se indican, las
pemliones anuales que se les señalan, como comprendidos en
las leyes ó reglamentos que se -expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones
de Hacienda de las provincias que se mencionan en la su-
sodicha relación, desde las fechas que se consignan; en la in-
teligencia de que los padres de los causantes disfrutarán del
beneficio en coparticipación y sin necesidad de ~ueva de-
claración en favor del que sobreviva, y las viudas mientras
conserven su actual estado.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente delCorisejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
quinta y octava regiones é islas Baleares.
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Relación que se cita
PlIlliSIÓN J'JIIOHA
RESIDENOIA DlIl LOS INTERESADOSA1'IUAL QUlI Leyes Eli QUlII llKBlII E)(PBZAB
Parenwsco 8E LBS Ó reglamentos lIIL ABONO DelegaciOIl de HaciendaNOMBRES DE: LOS mTERE:8ADOB con los EMP LEOS Y NOMBRES DE LOS CAUSANTES OONOEDlIl DlII LA PENSIÓIll de la provincia en que se les
caU8&Iltes
que se
consigna el pago
Pesetas cte. les apUcBB Diil Mes Año Pueblo Provincia
--- -
:Basili~ Ajó Barbado y Engracia Ar·
Nava delaAsunción Segovia.mu:lia López..•...•.....••.•.•• Padres •.• o,, Soldado, Jorge Ajó Arroufill••.•••.••••• 182 líO 15 julio 1896 •.. 20 sepbre•. 1899 Segovia •.•••.•••.••••
]3,lrn8l:do Garcfa Moreno y Lorenza
Francés Herntndez.....•....... ldero ••..••. Idero, Pedro García Francés.••..•..•.• 182 líO ldem .•....•••• 1.0 agosto •. 1899 Cáceres •..•••.....••. Plasencia •••.••.•. Cáceres.
Juan Antonio Pinilla Rivera y Ma- "-
ría QuíI~zMartinez .....•..•... ldero ••••••. ldero, Julián Pinilla Quilez.•.•...••••. 182 líO ldero •••••••••. 17 ídero ••• l899 Albacete ...•.•••••... Riopar............ Albacete.
AntClllio PoI Co11 yFranciscll Ferrer
Soller •••••••••••.• Baleares.p«Jlls...... -o .•••••••••••••••••• ldero ••••••• ldero, Antonio PoI Ferrer•.•.•••••••••• 182 líO ldero ••.••.•••• 28 ídem ... 1899 Baleares •••••••••..•.
Pedr.oPérezValverde y Micaela Her- Valencia.nández Luz•••••••.... : •••••••. ldem ••.•... ldero, Manuel Pérez Hernández .••••••. 182 líO ldero ••••••••.• 12 junio••• 1899 Valencia............. Aderouz...........
LU<lRS Baroiz ~oguera y Rairounda¡Idero ••••. :. ldem, José Raroiz Corona .•••••••••••.. 182 líO 8 julio 1860•.•. 1.0 n.ovbre.. tPagadUría de la DireC-}coSCOjUela de So··Cox:ona OrdJgos.••••..••••..••• 1898 ción gE';neral de Cla- brarbe ••.••••••• Huesca.ses Paslvas ..••••••.
.JOSé Rodrígu~ Lleus y María Josefa Lugo.MeHán Latas ..•• , • o ••••••••••• ldero •.••.•• ldero, Ramón Rodríguez Meilán ••.•.••• 182 50 15 julio 1896 ••• 18 octubre. 1899 Lugo • •."i ••••••••••••• Lugo..............
Manuel Martinez Pnchol y Teresa Valencia.Nadal Mercader................ ldero ••.••.. ldero, ,loMé Martínez Nada!. ••...••...• 182 50 rdero ••••••.... 2~ Flepore .• 1899 Valencia.............. Mantses...........
T'e'resa Martinez Revuelts....••.. , Madre viuda. ldero, Ramón Llovería Martinez•...••• 182 60 Idero ••.••••..• 29 ídem ... 1899 ZluRgoza .•••.•••••... Zaragoza••..•..... Zaragoza.
Earoona Martín Plasencia •.•.• " . ldero ••••.•• ldem, Benit<l López Martín...••.•.••••• 182 50 ldem •.•••••••• 21 f('brero. 1899 Oáceres . . • • • . • . • . • • •. Cafillveral•......•. Cáceres.
:Hariano 1vlonleón Aglli\S!r••••.... Padre•.•..•• ldero, Eugenio Monleón Crespo .••.•••. 182 60 [dero ....•.•.•. 7 abril.. .. lR99 Valenci!\ •••.••••.•••. Titllguas .••.•...•• Valencia.
'Manuela Monllió Fnrio..••••.••• " Madre v·iuda. ldero, Joaquín. Andrés Monzó•.•••••.•• 182 50 [dero ...••••••• 10 octubre. 1899 CaRtellón.. • • . • • . • . . .. Farauza.••.••••••• Castellón.
Se!lsfín BAnenes Villegas.••••••••• Padre••••••• ldero, Franeisco Sánchez Ruiz.•••••••• , 182 50
\Pagaduría de la Direc.}
8 julio 1860 ••.. 8 agosto •• 1899
1
ción general de Cla- Dalías •••• , .••.••. Alroería.
ses Pasivas•.•••••••
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SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
ACADEMIAS Y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el oficial
tercero de Administración Militar y alumno de la Academia
de Artillería D. Melario Domínguez Amoedo, en solicitud de
que se le conceda hacer sus estudios privadamente, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido acceder á lo solicitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AZCÁ.RRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Director de la Academia de Artillería y Ordenador
de pagos de Guerra.
--<>ó<>-
Excmo. si,.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 27 de noviembre próximo pasado, promovida
por el teniente coronel de Ingenieros D. Vicente Mezquita y
Paus, en súplica de que á su hijo D. Emilio Mezquita y Alti-
mira se le concedan las beneficios que para ingreso y perma·
nencia en las academias militares otorgan las disposiciones
vigentes á los hermanos de militar muerto en campaña,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo,
ha tenido á bien acceder á lo que el recurrente solicita, por
hallarse comprobado que su otro hijo D. José, falleció de
fiebre amarilla en Cuba el día 23 de mayo, de 18\17.
De rea.! orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
~
DESTINOS
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de profesor en co-
misión en la Academia de Artilleda de las creadas por real
RETIROS
E;x:emo. Sr.t El Rey (q. D. g.), Yen su" nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 3 del presente mes, ha
tenido á bien modificar el señalamiento provisional de haber
pasivo que se hizo al comisario de guerra de segunda clase
D. Luis Jurado Alvarez, al concederle el retiro para esta corte,
según real orden de 29 de julio último (D. O. núm. 166),
asignándole los 60 céntimos del sueldo de dicho empleo, ó
sean 300 pesetas al mes, que le corresponden por sus años
de servicio y con sujeción á la ley de 15 de diciembre de 1894
(C. L. núm. 361), abonables por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas, á partir de la fecha de su baja en
activo, previa la correspondiente liquidación del menor suel-
do que desde la misma fecha llegare á percibir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
---<::>o<;>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g), yen su tiombre la Reina
Regente del R-eino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del presente mes, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional de QlJ,her p¡¡.sivo que se hizo al sargento de la Guar-
dia Civil Baltasar Rodríguez González, al concederle el retiro
para Oviedo, según real orden de 24 de agosto del año ante-
rior (D. O. núrq.. 187), asignándole los 30 céntimos del suel-
do de capitán, ó sean 75 pesetas al mes, que le corresponden
por sus años de servicio y con sujeciÓn al real decreto de 9
de octubre de 1889 (C. L. núm. 4(7), en el concepto de que
carece de derecho á la mejora de retiro que pretende, una
vez que, aun acreditándosele por la última campaña de Cuba
el total abono que autoriza la real orden circular de 7 de
septiembre próximo pasado (C. L. núm. 175), resulta que al
cansar baja en activo en fin de agosto anterior, tan sólo con-
taba 24 años, 11 meses y 8 días válidos para dicho efecto.
De r~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25
de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Ctl8tilla la, Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
, , RESERVA GRATUITA I EJ:cmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro, por in-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cur8ó V. E. á útil, formulada á favor del voluntario del escuadrón movili·
, este Ministerio en 31 de octubre último, promovida por el zado de Caballeria de Con solación de Norte, Crispín Soca Pi-
sargento retirado de Carabineros D. Leoncio Montero Ruano, mentel; y resultando comprobado su estado actual de inutili-
en solicitud de que se leconceda el empleo de segundo te. dad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), y en su nom- Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al in- de Guerra y Marina en 28 de junio último, se ha servido con-
teresado el referido empleo, con la antigüedad de 17 de oc- ceder al interesado el retiro para la Peninsula, con sujeción
tubre próximo pasado, por reunir las condiciones prevenidns tí los arts. 2.0 y 7 o de la ley de 8 de julio de 1860, asignan-
en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núme; dole el haber mensual de 38'02 pesetas, y conservando, fuera
ro 478). de filaslla pensión de 2'50 pesetas, correspondiente á una
Der(;ul orden lo digo á V. E. para su conocimiento y cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión; ambas
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- cantidades, ó sea la total de 40'52 pesetas, habrán de satis-
drid 25 de enero de 1900. facérsele por la Delegación de Hacienda que designe, á par-
AZCÁRRAGA tir de la fecha en que cese de percibir haberes como expec-
Señor Capitán general de Castilla la Vieja. tante á retiro, en la inteligencia de que el interesado tiene
Señor Director general de Carabineros. derecho á ingreso en el Cuerpo de Inválidos,. si así lo solici-
ta, sin necesidad de otro oxpediente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gmirde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina.
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AzOÁRRAGA.
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitanes g~nerales de la primera y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de GueITa.
ol'den de 28 de octubre de 1898 (D. O. núm. 242), yaccedien. 1 demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
do tI. lo propuesto por el director de la referida Academia, el 25 de enero de 1900.
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Be ha servido nombrar profesor, en comisión, de dicho Cen-
tro de enseñanza, al capitán del Cuerpo D. Esteban Rovira y
Pita, que se halla e:x.cedente en la octava región, el cual de·
berá percibir sus haberes con arreglo á lo que preceptúa la
real orden de 16 de diciembre de 1898 (D. O. núm. 282).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de enero de 1900.
A~CÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la octava región, Ordenador de
pagos de Guerra y Director de la Academia de Artilleda.
.~
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en 15-
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido nombrar profesor suplente de
la Academia. preparatoria para sargentos de esa capital, al
capitán de Artillería, en situación de excedente y en comi-
sión en el parque de Artilleda, D. José Junquera Dominguez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 25 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Cf!.~~tán general de Castilla la Vieja.
-<:>00--
ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
.este Ministerio en 9 del actual, promovida por el primer te-
niente de Infanteria D. Eugenio García Ferrer, en súplica de
que se le'conceda la separación de esa Escuela, donde sigue
sus estudios como alumno, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido acceder á lo que so-
licita el interesado, quien deberá desde luego incorporarse
al cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vif?ta de lo propuesto por V. E. en su
oficio dé 24 del actual, el,Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que los
tres oficiales alumnos de esa Escuela, comprendidos en la si·
guiente relación, que se hallan en prácticas en los cuerpos
que se indican, pasen á continuarlas á los de Artilleria que
se expresan, á los que deberán incorporarse con toda uro
gencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient6 y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de enero de 1900.
. AZO!RRAGA
Señor Director de la. Escuela Superior de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera
y séptima regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Rela.ción que se cita .
Clases NOMBRES Cuerpos en que 'practican Ouerpos á que se destinan
1.er teniente Inta • D. Isabel Martin Ambrosio......... Lanceros de Borbón..•••••••••. 6.° reg. montado de Artilleria.
Capitán de idem.. » JOI"é Cañamaque Calleja......... Idem de Sagunto .•' •.•••••....• 5.° idem.
Idem...•••. e •••• » José Gurcia Pucho!. •...•••.•..• Cazadores de Sesma...•...••.•. 8.° idem.
Madrid 26 de enero de 1900. AZCÁRRAGA
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos que se relacionan á continuación, vecinos de
los puntos que se indican, en solicitud de que les sea devuel·
to el importe de la redención que efectuaron á fa,vor de los
reclutas que también se expresan, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta que
á los interesados les correspondió prcstar servicio en filas
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con árréglo 'al cupo señalado para el reemplazo actual, se ha
servido desestimar la petición de los recurrentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señores Capitanes generales de CIl.stilla la Nueva, Valencia,
Oataluña, Norte, Castilla la Vieja é islas Canarias.
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Relación que se cita
VECINDAD
Nombres de los recurrentes Nombres de los reclutas
Pueblo Provincia
Silvestre Mateo Sánchez••••••••••.••• Tielmes de Tajuña..••• Madrid .••.•.••• Justo Mateo Clemente.
Francisco Navarro López.•••••.••••..• Almansa.••••.•.••.••• Albacete..•••••. Francisco Navarro López.
Miguel Font Oerdá.••.••.•••.••.•••. Barcelona.•••.•••.•• : • Bnrcelona.••.••• Pedro Font Rovira. .
Jaime Cuntins Vilella .•••.•...•.••... Idem...•••.....•.•••. Idem.•.•••••••. Jaime Cuntias Vilella.
Francisco Caromina Ran"1oneda••••..• Badalo,na•......•••.•. Iclem.••••.••••. Ramón Corominas Más.
Mariano Buxeda Serra .•...••••••••••. Barcelona..•.••.••••.. Idem..•...•..•. Mariano Buxeda Serra.
Pascual Lapuente Guillén ••...••••••• Hoz de Jaca.••.••.•••. Huesca•.••••••• Pascual Lapuente Aznar.
Angel Grasa Adiego •••••••••••••.•••• Igries •....••••••.•••• Idem.•••••••• ; • Angel Grasa Adiego.
Benito López....••.••••.•••••.•••••. lHentejos.............. León •••.••••••• Francisco López Pérez.
Alipio Francisco Borge••••.•••.••.••• Arico.................... Canarias..••••.. Alipio Franciseo Borge.
•
Madrid 25 de enero de 1900: AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los individuos que se relacionan á continuación, vecinos de
los puntos que se indican, en solicitud de que les sea devuel-
to el depósito que efectuaron para redimir del servicio mili-
tar activo á los reclutas que también se expresan, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar ~icha petición, con arreglo al caso 2.o del
arto 175 de la ley de reclutamiento.
. De real ordeu lo digo á V. E. para euconocimiento y
demás efectoE. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señores Capitanes generales de Valencia, Norte y Canarias.
Relación que se cita
.
VECINDAD
Nombres de los recurrentes - Nombres de los reclutas
Pueblo PrOvincia
Domingo Aguilar Fernández ..•••••.••.•. Alcaraz•••.••• Albacete .••••.• Domingo Aguilar Fernández.
D. Bonifacio Pérez Rasilla ................. Los Corrales.•. Santander •.... Manuel Pérez Rasilla Villegas.
» Francisco Venero Aguirre .••••••.•••••. Santa Cruz•••• Canarias .• o ••• José Maria Venero Venero.
Madrid 25 enero de 1900. AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: .En vista de las instancias promovidas por ción, se ha servido desestimar la petición de los interesados.
los individuos que se relacionan á continuación, vecinos De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de los puntos que se indican, en solicitud de que les sea de· demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
vuelto el importe de la redención que efectuaron á favor de 25 de enero de 1900.
los reclutas que también se expresan, el Rey eq. D. g.), yen AzCÁRRAGA
su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cnenta Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Castilla la
que los interesados hicieron uso de loe benefici0s de la reden- Vieja y Canarias.
Relaci6n que se cita;
VECINDAD
NOMBRES DE LOS RECURRENTES NOMBRES DE LOS RECLUTAS
Pueblo Provincia
Juan García Miguillán .•.•.•...••. Almodóvar del Campo.•..... Ciudad Real. .•.•. Juan Garda Miguillán .
Celestino Cuervo García.....•••.•. Vega . .- .................... Oviedo ...•.••.. Celestino Cuervo García.
D.a Julia Rodríguez González...•.. GÜill1ar ..•.......••..•.•.. Canarias ..••..•.• Nicasio Cruz Rodríguez.
Gregorio González Castillo •..•.•.•. Victoria de Tenerife ..••••... Idem ...••.••••.. Gregario González Castillo.
D. Ventura Hernández.•.•.•..•••. Fuente la Peña....•.•••..... Zamora.•.•..••.. Gabriel Hernández Marcos.
» Damián Marcos.•.••••.•.•••••. Villaescusa•.•••.••••••••••• Idem............. Isidoro Marcos Vázquez.
Madrid 25 de enero de 1900. 1\zCÁRRAGA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este Mi·
nisterio por el Director de la Academia de Infantería, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre. la Reina Regente de Reino, se
ha servido conceder desde 1.0 del actual, la gratificación de
600 pesetas anuales á los primeros tenientes, ayudantes de
profesor, D. Cristóbal·Talaverón Marcos, D. Ramón Losada
Roces y D. Leopoldo Matienzo Reinaldo, por hallarse compren-
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didos en el arto 8. 0 del reglamento órgánico de las Academias
militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia de Infantería. .
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AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Directores de la Academias de Infantería, Caballería
y Administración militar.
Relaci6n que se cita
DESTINOS
Para cubrir las vacantes que resultan· en la sección de
tropa del Colegio de Huérfanos de la Guerra, en virtud del
licenciamiento dispuesto por real orden de 9 del actual
(D. O. núm. 6), los jefes de los cuerpos del arma que se ex-
presan en la relación núm. 1, designarán un soldado que
reuna las condiciones para el peculiar servicio de dicho Co·
legio. . ..
Los soldados expresados en la relación núm. 2, pasaran
igualmente al mismo. . .
Por el regimiento Infanteria de Isabel Irnúm. 32, se nomo
brará un cabo, para la citada sección.
Unos y otros, se incorporarán con toda urgenéia al meno
cionado establecimiento.
Dios guarde á V ..... muchos años. Madrid 25 de enero
de 1900.
El Jefe de la. Sección,
Em'ique Cortés.
Se indican, verificándose las correspondientes altas y bajas
en la revista del próximo mes de febrero.
. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de enero
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Enrique C01·lés.
..-
.Señor•••••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, tercera,
quinta y sexta regiones y Presidente del Cqnsejo de Ad·
ministración de la Caja de Inútiles y Huél'fanos de la
Guerra. ; , ..
Relación núm. 1
Regimientos Infantería de la Princesa núm. 4, Infante
núm. 5, Mallorca núm. 13, Galicia núm. 19, Guadalajaranú-
mero 20, Aragón núm. 21, Gerona núm. 22, Sevilla núm. 33,
Tetuim núm. 45, España núm. 46, Otumba núm. 49 y Viz-
caya núm. 51.
Relación núm. 2
Félix Molinero, del regimiento Infanteria de Asturias nú-
mero 31.
Pablo Martínez, del mismo.
Venancio Lamparero Llorente, del de Guipúzcoa núm. 53.
Ramón Gómez Paja, del mismo.
Madrid 25 de enero de 1900. Cortés.
Fechas
en qtle deben
empezar á percibir
la gratificación.
AZCÁRRAGA
NOMBRES
Madrid 25 de enero de 1900.
Academias
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por los directores
de las Academias de Infantería, Caballería y Admistración
Militar, el Rey (q.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido conceder la gratificación de tres pe-
setas diarias, desde las fechas que se expresan, a los nueve
alumnos comprendidos en la siguiente relación, que princi.
pia con D. Julián Martin Pardo y termina con D. José Nogués
Carenas, Con arreglo á lo dispuesto en el arto 88 del reglamen-
to orgánico de las Academias mIlitares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guro'de á V. E. muchos años. M('l.drid
25 de enero de 1900.
)
D' Julián Mal'Hn Pardo .••••••.•. 1.0 agosto 1899.
» F ermin Mal'tíl1ez Luco........•
Caballería... »Gabino Rico Rodrígnez ..•••••. 1.0 enero 1900.
» Mariano Fraile Montesanz•....
) Ignacio Bamante Cortázar 1.° dicbre. 1899.
Infantería.;,.1 .; Fermín Erro Mena 1.0 sep. 1899.
~ ,. .losé Moreno Sánchell .....•'., . . .A.dmón. Mil. ,. A.rcadio Madroño Hervás }.O enero 1900.» José Nogués Carenas ..I ,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta elevada á este Mi·
nisterio por el Director de la Academia de Infanteria, el Rey
(g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido conceder el haber y pan en beneficio, desde 1.0 de
febrero próximo, á los alumnos de dicho centro, D. Manuel
Pedreira Mosquera, educando de cornetas del regimiento In-
fanteria de Zamora núm. 8, y D. José Escríu y Dalmau, sol·
dado del regimiento Infantería de Albuera núm. 26, por ha·
lIarse cQmprendidos en el arto 90 del reglamento orgánico de
las Academias militares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de enero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitimes generales de la cuarta y octava regiones,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Academia
de Infantería.
:El Jefe de la. Sección,
José de Luna
V. S. muchos años. Madrid 25 de enero
SEOOIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Con arrrglo á lo dil'pllel'to en la real orden circular de
17 de diciembre de 1898 (O. L. núm. 373), será alta en la
próxima revista, en el batallón de Telégrafos, el sargento ex·
cedente Joaquhi Pattá'Rodríglfez, el cual: pro0éde delmismo
batallón.
Dios guarde á
de 1900.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y Seooiones de este Ministerio 'i d~
las Direooiones genera.les
SECOION DE INFANTERIA
ASCENSOS
Para cubrir las vacantes de cabos de tambores que existen
en los cuerpos del arma, se promueven á e$te empIco á los Señor.....
tHInh()rf'~9110 se exprc~lI.n en. ht siguiente relnr.ión, por ~·0tmir }i'xcmo. BeflOl~ Capitán rrenerul do la primera l'ctdón.las CU11<lIClOl1eS prl'VtllHI!W:l en In l't'ulr0ul orden (Jll'cu)lIr de é " "'. t> •
24 de febrero de 1894 (O. L. numo 51), pasando á prestar sus 1~
servicios en sus nuevos elllpleos, á lQf;l cuervos qut}:tl\mbi$n Illf~$m:A. "V L¡Too1.:J,.FÍA. DJ',lL Dll1FÓ$IN DE loA QUlll¡U
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